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Japanese language classes to improve students' writing skill
with thinking tools at a junior high school.
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４月 2 0 6
11月 19 0 2
２組
（22名）
４月 4 0 3
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（注）本研究は第一著者による平成30年度群馬大学教育学研究
科専門職学位課程課題研究報告書『自ら構想・構成を考え説明
的文章を書く力を育てる中学校国語科の実践～コツの教授と活
用の工夫を通して～』に基づく。
 （よしだ　かずき・さとう　こういち・たむら　みつる）
